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PARTli OFICIAL. 
riit:sii)KNc[A imí.T.ONSKIO DI; MIMSTIIOS. 
P a l m a 15 ile S e t i e m b r e á la 
u n a y c u a r e n t a m i n u t o s de la 
t a r d e . — E l P r e s i d e n t e del ' C o n -
sejo de M i n i s t r o s al E x c m o S e -
ñ o r M i n i s t r o de la G o b e r n a -
c i ó n : 
« S S . M M . y A \ . c o n t i n ú a n 
c o n la m á s perfecta s a l u d . 
H o y sa len S S . M M . á r e -
c o r r e r a l g u n o s p u n t o s de l i n -
te r ior de la is la , r e g r e s a n d o al 
a n ó e b e e n r . * • 
M a ñ a n a p a s a r á n á A l c u d i a , 
d o n d e s e ' h a l l a la e s c u a d r a d i s -
puesta á rec ib i r á las Rea les per-
sonas , q u e a l l í se e m b a r c a r á n 
p a r a M a h o n . 
e j e c u c i ó n de las o b r a s de c a r r e -
teras y la poco m e d i t a d a i n v e r -
s iun de s u m a s c u a n t i o s a s e n l í -
neas m a l es tud iadas sin c o r r r s -
p o n d e n c i a n i en lace u n a s c o n 
o t r a s , h a i í p r o d u c i d o , c o m o n o 
p o d i a m e n o s de s u c e d e r , g r a v e s 
e r r o r e s y desacier tos , y c o n e l los 
g r a o m e n o s c a b o e n IOÍ i n t e r e -
ses de la n a c i ó n , q u e c o n m e -
n o r e s sacr i f ic ios p u i l o h a b e r o b -
t e n i d o m á s f e c u n d o s y p i n g ü e s 
r e s u l t a d o s . 
P o r esta causa se v e n c o n 
f r e c u e n c i a obras de c o n s i d e r a -
c i ó n p r i n c i p i a d a s hace m u c h o s 
a ñ o s y t o t a l m e n t e para l izar las , 
así c o m o se h a l l a n c o n c l u i d a s 
o t r a s de escasa u t i l idad q u e h o y 
s e g u r a m e n t e n o se h u b i e r a n e m -
p r e n d i d o ; s i e n d o de l a m e n t a r 
e n a m b o s casos el e m p l e o e s t é -
r i l de trabajo y r e c u r s o s q u e , 
P a l m a 1 5 de S e t i e m b r e á las 
t res y t re in ta m i n u t o s (le l a . . , , , . 
, i , m e i o r d i r i g i d o s , h u b i e r a n c o n -
l a r d e . — E l G o b e r n a d o r de las . .,' . , n , . • 
Baleares a l E x c m o . S r . M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n : 
« S S , M M . y A A . h a n s a l i -
d o á las n u e v e de la m a ñ a n a 
para el p u e b l o de S ó l l e r , d i s t a n -
te c i n c o l eguas , y r e g r e s a r á n es-
ta n o c h e . » 
t r i b u i d o ef icazmente al b i e n e s -
tar de las p o b l a c i o n e s y al f o -
m e n t o de la r i q u e z a p ú b l i c a . 
P a r a c o r t a r u n m a l de t a n -
ta t r a s c e n d e n c i a se d i s p u s o en 
la ley de 22 de J u l i o de 1857 
q u e se f o r m a s e p o r el M i n i s t e -
r i o de F o m e n t o , o y e n d o á las 
D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , u n 
p l a n g e n e r a l de car re te ras e n 
q u e , t e n i e n d o en cuen ta las l í -
neas de fe r ro -car r i les y los c a -
m i n o s o r d i n a r i o s ya c o n s t r u i -
d o s , se p r o c u r a s e sat isfacer riel 
m e j o r m o d o posible las p r i n c i -
R E C T I F I C A C I O N , 
E n la ñola (le los Ayuntamien-
tos que eslún ¡i i lemlamlo á los fon-
dos do cárcel y presos pobres de 
osle parliilo cauliil.itles correspon-
dientes al año actual, inserta en el P ^ y j » ^ u r g e n t e s neces idades 
n ú m e r o anlcrior, l U u r a en (lescu- U ' m s ' 
bierlo Vnltlespino, dcliiimiln sur el ¡ I n i c i a r o n este t rabajo los 
Avunlamiento (le VaUbfvemo. I n g e n i e r o s Jefes de las p r o v i n -
cías p r o p o n i e n d o para c a d a u n a 
de estas la red de c o m u n i c a ' » 
c l o n e s q u e c o n s i d e r a b a n m á s 
c o n v e n i e n t e ; i n f o r m a r o n s o b r e 
sus p r o p u e s t a s las D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s y los G o b e r n a d o r e s , 
y c o n l o d o s estos d a l o s , u n i d o s 
á o t r o s m u c h o s q u e ya e x i s t í a n 
((licRTi SEL II ne seriBHDUE MJM 2:rj.) 
M IN ISTERIO D E [ •OMENTO^ 
EXPOSICIÓN Á S. M . 
S E Ñ O R A : L a falta de u n 
sistema b ien c o m b i n a d o p a r a la j e n la D i l e c c i ó n g e n e r a l de O b r a s 
p ú b l i c a s , se f o r m ó p o r esta d e -
p e n d e n c i a el p l a n g e n e r a l d e f i -
n i l i v o , r e c a y e n d o sobre é l final-
m e n t e u n d i c t a m e n favorab le de 
la J u n t a c o n s u l t i v a de C a m i n o s , 
C a n a l e s y P u e r t o s . 
E l a b o r a r l o c o n todas las a n -
tedichas g a r a n t í a s de ac ie r to , es 
de e s p e r a r , si V . M . se d i g n a 
d a r l e s u a p r o b a c i ó n , q u e p r o -
rlu/.ca desde l u e g o e n la o r g a -
n i z a c i ó n de l se rv ic io d e las o b r a s 
púb l icas , g r a n d e s y posit ivas m e -
joras, p u d i e n d o s e r v i r d e s p u é s 
de base para la r e f o r n v i , q u e el 
G o b i e r n o piensa p r e s e n t a r á las 
C o r t e s , ríe la ley de 22 de J u -
l io r íe 1 8 5 7 , d e s l i n d a n d o las vias 
p ú b l i c a s q u e en el estado a c t u a l 
d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n t ienen 
v e r d a d e r a m e n t e u n c a r á c t e r de 
u t i l i d a d g e n e r a l , y d e b e n q u e -
d a r por tanto á c a r g o del E s -
tarlo, ríe las q u e so lo t i e n d e n á 
s e r v i r y f i v o r e c e r intereses l o -
cales, y q u e p o r s u í n d o l e d e -
b e n q u e d a r al de las p r o v i n c i a s 
y los pueblos á q u i e n e s i n c u m -
be e n t e n d e r c o n la necesar ia 
i n d e p e n d e n c i a y l iber tad e n las 
me joras q u e t ienen p o r objeto 
d i r e c t o é i n m e d i a t o la sa t is fac -
c i ó n de las neces idades de sus 
c o m a r c a s respectivas. 
S o l o reste a d v e r t i r q u e la 
c las i f icac ión de los c a r r e t e r a s q u e 
c o n t i e n e la r e l a c i ó n a d j u n t a n o 
p u e d e c o n s i d e r a r s e s i n o c o m o 
p r o v i s i o n a l respecto á aque l las 
c u v o s a n t e - p r o y e c t o s n o se b a -
i lan e s t u d i a d o s , d e b i e n d o cada 
u n a de el las ser c las i f icada se-
p a r a d a m e n t e c o n a r r e g l o á lo 
d i s p u e s t o en la ley d e á á de J u -
l io d e 1 8 Ü 7 , p r e v i o s los t r á m i -
tes y r e q u i s i t o s q u e la m i s m a 
ley establece. 
" V Í T l i n d a d o e n estas c o n s i d e -
r a c i o n e s , el M i n i s t r o q u e s u s -
c r i b e t iene la h o n r a de s o m e t e r 
á la a p r o b a c i ó n de V . M . el a d -
j u n t o p r o y e c t o de decre to . 
M a d r i d 7 d e S e t i e m b r e d e 
1 8 6 G . = S E Ñ O R A . = A L . R . P. 
de V , M . = E 1 M a r q u é s d e C o r -
v e r a . 
R E A L D E C R E T O . 
T e n i e n d o e n c o n s i d e r a c i ó n 
las r a z o n e s q u e , de c o n f o r m i d a d 
c o n e l d i c t a m e n d e la J u n t a 
c o n s u l t i v a de C a m i n o s , C a n a l e s 
y P u e r t o s , M e lia expuesto m i 
M i n i s t r o de F o m e n t o , 
V e n g o e n u e c r e t a r lo s i -
g u i e n t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . Se a p r u e b a 
el a d j u n t o p lan g e n e r a l d e c a r -
reteras f o r m a d o e n c u m p l i m i e n -
to de lo d ispuesto e n el ar t . 6." 
d e la ley d e 22 d e J u l i o d e 
1857 para todos los efectos q u e 
se d e t e r m i n a n e n la m i s m a ley 
y d e m á s d ispos ic iones v igen tes . 
D a d o e n Pa lac io á siete de 
S e t i e m b r e de m i l O c h o c i e n t o s 
s e s e n t a . = E s t á r u b r i c a d o de lu 
R e a l m a n o . = E I M i n i s t r o de 
F o m e n t o , R a f a e l de R u s t o s y 
C a s t i l l a . 
R E L A C I O N l'Olt P R O V I N C I A S 
de laa eatreleras que forman eí píatt 
geiierat para (a í 'mnisuía c isfus artr/a-
cenles. 
PKOVIXCIA DE LEO.V. 
Carreteras de primer urden. 
Mnrlrid (i la Cnruin por Arla-, 
n m i , BuriBvenltí y [.ug'».. 
Altanero á Gijon por Vülla-
ilirliil y León. . . . 
San Cubriun á León por Be-
navente 
Astrrr^a ó ¿.con.. . . 
Poiifrrrndn á Orense p o r ; 
Pucbln ile T r ibe í . . 
Ponfirmnla á Lnnrca pnrL 
I.tMlnricgos y Cangas dea 
Tinco 
Soliriiíiln 4 Rivnrlcselln por F 
Puriton 
500 
Carreiera de sequnio órden. 
Maynrpn á Vlllnmannn por 
Viiluncia ríe D. Juan. : 41 
C a r n l c r a t ile ttreer ú u k n . 
TÜUMO ¡í ÍMIITISÍIIII. . • 
León á T u r n a . . . . 
Dehesa de Curucño á Vrci-
llo 
LÜOM í CabonlL'S |mr Miirins| 
' de Taimitís. . . . 
Aslorpi á Qtiiiitntiü ile Juii. 
Síililíiñi) a Snlingtiit. . . 
Vill .muütn á l'.il.iniiuiniii.l 
\HH Valeuciu ilu I). .iiifitt.f 
Hiu-iti-gru ¡i Puente Orbiyo 1 
|iur lu H.mezit. . . 
Total . , 1 (J'Jli 
P:IÜVIXI:IA III¡ ov ienu . 
Cancicras de jirimcr ardeu. 
Atlnnev» á Ciijíin (mr Valla-' 
dnliil y l.etui. . 
VuiilfiiTiidii ii I.tlarca pur I 
l.eilarii'gdS y Ciniijas dej 
Tiíiet 
Sahngun t¡ Hivadesella |inr| 
L'unltiii y Cuugai» de Oids l 
Vil)jilv;j ñ l.wirr.u por .Mnn- ) 471 
doñedo y Vega de IU-
vadiíu 
Ovieilt» a lu Esitiua püf Cor-1 
fielliinu 
l.ngi.'iies ú Aviléa. . . 
La becada ¡l Yillaviirioen, 
.Oviedo á las Arriundas. 
Cairélel as de seijundo Crien, 
IIIIICÍIO :i Villuviciosa. . . 
Barcu de Unqneni por Lla-
nes Á ta eiirtidera do Sa-
luguii ¿i Kiiadeaella.. . 
Carreteras de tercer árdut . 
n 
Veítp de Hivadeo á Navia 
de Suurna per granjas de 
Salimu 
Tol á Castropol 
Grundas de Sulitne á Vega 
de Uey por tola de Allnn-
de 
Tinee á I.úarca. . . . . 
Kivailesella á l'raviapor V \ 
11,'Mjrinf,'], G i j m i y Avüés. 
Clldillero ¡i Cnitina. . . 
Bulmunte i Ctidillero pur 
Ciiruellr.iui y l'ravnu . 
Canga» de Tineo á l'ola de| 
Allaiide 
Avilé* á I.uanro. . . 
Santa Alar ¡na á l!a!iln<i. . 
Üi iedo á Pola de La>ianu 
por Sama 
lijo á l.illn por f.ollan/o. . 
Lo» Sardos á Fuenaanla. . 
Cangas de Oidu á Covadonga, 
•IGS 
Tola!. 1 OIS 
rnovi.M.iA DE LUCO. 
Carreteras de primer urden, 
Aladrid á la CuriMin por. 
Allanero • Benavenle y ] 
Cerezal A Hivailco por JVira.J 
Lugo a Sanliagn por Arzúa 
ííodela á Valdrorras pnr \ 
Sania y Quimga. 
Puente Kaliade el Ferro!/ 
pur.Villalln 
Villalba ii Luarca por Jlon-' 
dnfiedo 
Cabreiros i Vivero. . . 
Carreteras de segundo órden. 
Lugo á Fonsagradu por \ 
Meira. i 
Pueblo del l i rol l imi Orensef 
por Monfmle. . . . 
Puente de llenjaboy ú Oren-
se por Chantada. . .L 
Selanzoii á Lalin por Curt iül 
y Menjaboy. . . , 
Í 0 5 
139 
Cai relaras de tener orden. 
Vega de íiivaileo á N'uum 
de Siiania pur ürandas \ 
de Saliiuti 
Fniiíaf-iada á Outiaijo. . 
Puebla del HIOIIMII a Inciu 
í^^lro Caliletaii alforro-cnr-
lil ile Palenrla j la C o - \ 
runa ) 003 
Sun ¡a á Itaralla. . , 
Kivadito -á Viveui por V ia . l 
Yillamicva dj Linensaoa 
[ianeiini 
Viiern a Santa U;iila. , 
Mnidorie á (judruu por I 
Cbantada 
Total. S u " 
DftOVISUl «E tM.KNCIl . 
Carreteras de primer orden. 
Valhidíitid l Santaudnr pnr\ 
HtielM^ y PaliMiria. . . J 
San IriJm de Dueñas a Uür- f 
!'<ii } 330 
Castro fioiizafn á Palrrn'iii- . / 
Paleneia í Tina Mayor por \ 
Cervein y Potes. . . .} 
Carreteras de segundo órden. 
Paredes á Frecbilla. . 
Palencia á Ihltanas.. . 
Vilbida á Carrinii. . , 
Lerna a (rtrriiin por A s l u - ^ 
dillo y Frótnlsla. . , 
Aguilui deGampií á Cuitcra. 
CarreUras dé tercer órden. 
Paredes á Villoldo. . . .•> 
Saldaíia a Melgar de Ferua-J 
mental \ 
Saldafla A Sahagllli. . . .[ 
De la carretera de Paleni'iiil 
ú Tina Mayor á Guardo. ' 
132 
107 
Total. SISO 
393 
PilOVI.NCI.l DK VAI.I.ADIIUD. 
Carreteras de primer ó r d e n . 
Madrid á la Cnruñu por^ 
Altanero, Reiiaveule 
I - i '«" 
Adanern á Gijon por Valla-
didid y Leou. . • , 
Valladoliil á Sautanilar pnil 
Dlli'/ias yTaU'licin. . 
Vn'.lailnlid * Sin ia por Peña- j 
liely fluígr» de Osina. 
Valladolid a balaiuaiiea pm^ 
'riirdei^illas. . . . 
Torilenillai} a Ziinora por^ 
Toro. . . . . 
Castro Gonzalo ¿ Palcni'ia./ 
Í t tn ' f i /L ' i ' i i s de setjnudu órden . 
.Medina del Ca'npo á Olmedo.. 
Medina de Ui'^ern a Turot 
por Villar de Fililíes. . I 
Medina de Kiosceu a Vi l lal - i 
pando I 
Yillada ti Medina de H¡i>si 'eo\ 
por Villaloii.* . . . . 
Meiliua del Campo o Nava/ 
del Uey I 
De la eanelera de .Madildo J 
Inin li P. rialli'l por U"u. 
Mediiiii del Campo á Peii.i-
rauda 
Carreteras de tercer órden. 
Valladnlid ó Cucllar por] 
Puililk 
Yalladoliil á Kiiciuas. . . 
Peíialiel a Dueñas por Va-
lona 
Cuellar a P e ñ a l H . . . . 
Total. . . . ~ 
201 
183 
P H t l V I . V f . l A P E 7 . \ M O » A . 
Carreteras de primer orden. 
Madrid á la Coroña p o n 
Adaitero, llunnienle y 
, l-"Su 
Villiieantiu ii Vifto nnr Avi-
I¡| , SHlailianca Zamora y \ 
Oreioe 
Valladolid ii Salainaiiea. . / 110 
Tonlesillas á Ztimorn porf 
Toro I 
Ciistrn Gonzalo á Paleueia.i 
San Cebiiun á León por] 
Uenaiente. 
Carreteras de segundo úrden, 
Medina de Rinsect) ii Toro 
por Villar de Frailes. 
Zaiunrn á Alcaílil-es. 
Zu-nora á Ueruiilln de Sa - ) 103 
vas» 
lleuavente ó Momliiiey. 
Alaejns ¡i Fuente Suuro. 
Carreteras de tercer orden 
Toro ii Fílenle Sunco. . . } 
Valparaiso ¡i Fuenlii Sanco. 
Beriuilln de Sayagu a Fcr -
uiOMille 
83 
Total. 702 
CSe eonlínuari ) 
(Gtcr.rA UKL 13 as summuiE VUM. 2j0) 
HtNISIEltIO DE L A G01ÍEUNACION. 
IIIÍAL !)l:CRCTO. 
E n el expei l iente y a u l o s du 
c o m p e t e n c i a susci tada e n t r e el 
G o b e r n a i l o r d e la p r o v i n e ! » <ie 
la C o r u í i a y el Jue?. tle p r i m e -
ra instancia tle S a n t i a g o , >'le los 
cuales resul ta : 
Q u e F e l i p e Pa is i n l e r p u s o 
in le r i l i c to c o n t r a D o n M a n u e l 
H e r r e r o por igue c o n la o f i r * e je -
c u l a i l a en cier l . i p resa q u e c o n -
i l u c e á t ina fabrica i lel m i s i n o 
H e r r e r o las aguas ilol r i o i la la 
U o c l u , hacia r e l r o c e i l e r estas 
a g u a s c o n pe í ju ic io <le u n m o -
l ino i le la perteftci ic ia i lel q n e -
r c l l a u i r , .siluaili) e n p u n t o s u -
p e i i o r i lel exprcsa i lo r io : 
Q u e a i lu i i l i i lo el i u l e r i l i c l o , 
y r rc i í / t i l » la in l 'o rn i . i c ion tes l i -
Hcal t|U6 se p r e s e n t ó , se p r o -
c e i l i ó á la ce le l i rac ion de l ju ic io 
v e r b a l , en el c u a l el (|U!'rellSi>-
te p r e s e n t ó u n e s c i i l o p i d i c n i l o 
la i l e c l i n a l o r i a para ante la Á d -
t i i in ist iacion- . 
Q u e el . l u r z , d e s p u é s de d a r 
trnsla<!o al i ] i jcrel la i i t r , Talló en 
Íá8 de "NovU' i i ib r i ! ü l l i i u o (|Ue 
era i n a d r u i s í M e la ( l ec l i / i a tona , y 
c o n d e n ó á H e r r e r o c u el i n te r -
d ic to c o n las costas m a n t e n i e n -
d o y a m p a r a n d o a Va is ; y h a -
b i é n d o s e protestado de n u l i d a d 
la sentenc ia i i n l e i p u e s t o a p e -
l a c i ó n , ( u é esta a d i n i l i d a ; p e r o 
el G o b e r n a d o r , o i d o el C o n s e -
jo p r o v i n c i a l , r e q u i r i ó de i n h i -
b i c i ó n al J u e z , q u i e n s o s t u v o 
s u j u r i s d i c c i ó n e n el c o n c e p t o 
de (|ue n o h a b i é n d o s e s i i j u i e -
ra p r o m o v i d o e x p i í d i e n l e p r e v i o 
de a u t o r i z a c i ó n a d n i m i s l r a l i v a , 
n i pa ra las o b r a s h e d í a s p o r 
H e r r e r o , n i para q u e este 
a p r o v e c h a s e a l g u n a s a g u a s m á s 
d e las q u e tenia a p r o p i a d a s , la 
c u e s t i ó n q u e d a b a r e d u c i d a á 
q u e respete el u s o y a p r o -
v e c h a m i e n t o de la par le d e 
a g u a s q u e e n v i r t u d de c o n -
t r a í a p a r t i c u l a r y d e d e r e c h o s 
p r i v a d o s t r a s n i i l i d o s c o r r e s p o n -
d e á Pais; i l o c l i i n a q u e el J u e z 
c o n s i d e r a p r i n c i p a l m e n t e a u t o -
r i z a d a p o r las d i s p o s i c i o n e s 1." 
y 2.a de la R e a l ó r d e n d e 4 
d e D i c i e m b r e , ú l t i m o : 
Y q u e el G o b e r n a d o r , n i d o 
s e g u n d a vez e! C o n s e j o p r o -
v i n c i a l , i n s i s t i ó ^ e n la p r e s e n t e 
c o m p e t e n c i a : 
V i s t o el a r l . 8 . ° , p á r r a f o 
o c t a v o de la ley d e 2 d e A b r i l 
d e 1845, q u e a t r i b u y e á los 
C o n s e j o s p r o v i n c i a l e s , c u á n d o 
pasen á s e r c o n t e n c i o s a s las 
c u e s t i o n e s re lat ivas a l c u r s o , 
n a v e g a c i ó n y i lute de los r i o s 
y c a n a l e s , o b r a s h e c h a s e n los 
cauces y m á r g e n e s y p r i m i t i v a 
d i s t r i b u c i ó n d e sus aguas: 
V i s t a s las d ispos ic iones ) . a 
y 2." de la R e a l ó r d e n d e 4 
d e D i c i e m b r e de 1 8 5 9 , e n q u e 
se d i s p o n e q u e la R e a l a u t o r i -
t a c i o n q u e para el a p r o v e c h a -
m i e n t o d e a g u a s p ú b l i c a s c o n 
d e s l i n o á ar tefactos ó estab lec i -
m i e n t o s i n d u s l i iales exige el 
p á r r a f o t e r c e r o de la regla 1.a 
de la R e a ! ó r d e n de 14 de M a -
yo de IS46, será t a n s o l o « e -
ceaai ia c u a n d o para rea l i zar a l -
g ú n p r o y e c t o se h a y a n d e d e -
r i v a r a q u e l l a s i u i u e d i a t a m e n t e 
de a l g ú n r i o ú o t r a c o r r i e n t e 
n a t u r a l ; y q u i - s i las a g u a s q u e 
se p r e t e n d í ; ul i l ir -ar h u b i e s e n s a -
l ido ya de s u cauce n a t u r a l y 
d i s c u r r i e s e n p o r u n a a c e q u i a 
des t inada d e a n t e m a n o á u s o s 
de c o m ú n a p r o v e c h a m i e n t o ó 
de i n t e r é s p r i v a d o , d e b e r á i m -
petrarse el p e r m i s o d e l A y u n -
tamien to ó c o r p o r a c i ó n e n c a r -
g a d a de l l é g i m e n y a d m i n i s t r a -
c ión de la a c e q u i a ó d e l d u e ñ o 
p a r t i c u l a r de esta, sa lva e n e l 
p r i m e r caso la facu l tad q u e c o n -
cede a los G o b e r n a d o r e s de p r o -
v inc ia el a r t í c u l o 8 0 de la ley 
m u n i c i p a l ; ' 
C o n s i d e r a n d o : 
1.° Q u e i n d u d a b l e m e n t e se 
trata e n este caso de u n a o b r a 
h e c h a y q u e se ha d e r e p a r a r 
e n el cauce y m á r g e n e s de l r i o , 
y n o p u e d e m é n o s de a fectar a l 
c u r s o y d e m á s usos de sus a g u a s , 
y s i e n d o estos a s i m i s m o de las 
a t r i b u c i o n e s de la A d m i n i s t i a -
c i o n c u a n d o pasen á s e r c o n -
tenciosas e u v i r t u d d e l a t t í c u -
l o y p á r r a f o i le la toy c i lmln , 
ijpccs.'iiiíimiMili; l i an i le c o r r o s -
p o n d e r á la nii.srtia e n el e s -
ta l lo a i i t e r i o r de g i i l i c r n a l l v o : 
Q u e es inst i f ic iunte la 
r a z ó n a legada p o r el - l o e » de 
q u e so lo su t r a í a de d e r e c h o s 
H c a l e s c n l r c p a r t i e u l a r e s pues 
a d e m á s de <iue el co iH)c i íU Íeu lo 
q u e la A d m i n i . s t r a e i o n l o m a d e 
la les n e g o c i o s es para p r o t e g e r 
y a s f g u ' n r los di ;recl ios á i n -
tereses p ú b l i c o s en el c u r s o y 
u s o i le las aguas p ú l i l i c a s , es-
Ios d e r e c l i o s é intereses p u e -
d e n ex ig i r n io i l i l i cac iones lales 
e n la presa c u c u e s t i ó n q u e 
e x c u s e n la c o n t r o v e r s i a p e n d i e n -
te; y (le to los m o d o s el f a -
l lo de l J u e z v e n d r í a á d e l e r -
m i n a r c ó m o lialiia de c o n s -
t r u i r s e la presa en d i s p u t a , c o -
sa á (odas luces f u e r a de las 
a t r i b u c i o n e s de la A u t o r i d a d 
jud ic ia l : 
3 . ° Q u e las d isposic iones q u e 
se i n v o c a n en la R e a l u r d e n de 
/}. d e D i c i e m b r e de 1 8 5 9 n o h a n 
l i m i t a d o la c o m p e t e n c i a de la 
A u t o r i d a d a d m i i i i s l r a l i v a e n el 
c o n o c i m i e n t o de cuest iones de 
la especie de la q u e se t rata , es 
d e c i r , de las q u e v e r s a n sobre 
o b r a s hechas e n los cauces y 
m á r g e n e s de los i'ios; s i n o (pie 
se h a n c i r c u n s c r i t o á expl icar 
e l , d e r e c h o sobre a p r o v e c h a -
m i e n t o de a g u a s p ú b l i c a s , e n 
el sen t ido de q u e p u e d e h a -
ber las der ivadas de las de este 
o r d e n p ú b l i c o q u e pe i tenes i -
c a u al d o m i n i o p a r t i c u l a r , y 
p a r a c u y o a p r o v e c h a m i e n t o bas-
te t ina a u l o i i z a c i o u m e i a m e n l e 
p r i v a d a . 
O i d o el C o n s e j o de E s t a d o . 
V e n g o en d e c i d i r esta c o m -
petencia á f a v o r de la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
D a d o en Pa lac io á c i n c o de 
S e t i e m b r e J e m i l o c h o c i e n t o s 
s e s e n t a . = K s l á r u b r i c a d a de la 
l l e a l m a n o . = E L M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , José d e P o s a d a 
H e r r e r a . 
m a n d a d a s a b o n a r p o r H e a l o r -
d e n de 21 i le J u n i o ú l t i m o á 
los h e r i d o s ó iHut i l i zados en la 
c a m p a n a , de A (rica y á las ra-
mi l las ile los fa l lec ido? en el la 
ó de sus resul tas, se ha s e r v i -
d o a p r o b a r l o c o n las r m i d i f i c a -
c iones q u e a p a r e c e n del a d j u n -
to e jempla r ; d i s p o n i e n d o al pro-
pio t i empo para q u e tenga la 
m a y o r p u b l i c i d a d po.silile en be-
n e l i c i o de los i n t e r e s a d o s á q u i e -
nes se c o n t r a e , se i n s e r l e e n la 
(¡nauta de M a d r i d y se remita 
u n a copia del m i s i n o al M i n i s t e -
r io de la C i o h e r n a c i o n , s i g n i f i -
c á n d o l e la c o n v e n i e n c i a de q u e 
d é sus ó r d e n e s á los G o b e r n a -
dores civiles de las p r o v i n c i a s 
para la i u s e r r i o n de d i c h o rft-
g l a m e n l o e n los lioletines ofi-
c ia la de las m i s m a s . 
» l ) e K e a l ó r d e n , c o m u n i c a -
da p o r d i c h o S r . M i n i s t r o , lo 
t ras lado á V . K. pa ra su c o n o -
c i m i e n t o , a c o m p a ñ á n d o l e cop ia 
D o l a s o f l o i n a s d o H a o i o n d a . 
ADMINISTR VCIOX l'ItIN'CII'At. D E 
U A U l t . M I A l 'L- I I I .UJA O l í I.A 1MUIV1NCIA 
lili l.I io.V. . 
C o n s u m o s . — Tinprtisioii es. 
D e b i e n d o p r o c e d e r esla A d -
m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l á c o n t r a -
tar e n l i c i tac ión p ú b l i c a los l i -
b ros ¿ i m p r e s i o n e s para el se r -
v ic io de los fielatos de C o n s u -
m o s de esta capi ta l e n el i n m e -
l i e n i b r e de 18f i0 ^ F r a n c i s c o 
M a t í a C a s t e l l ó . 
Modelo de projiosicioii. 
D o n v e c i n o de' 
e n t e r a d o d e l p l i e g o 
de c o n d i c i o n e s y d e m á s c i r c u n s -
tancias q u e se e x i g e n para la, 
a d j u d i c a c i ó n e n p ú b l i c a subasta, 
i lc los l ibros é i m p r e s i o n e s p a i a 
el serv ic io de la r e c a u d a c i ó n d e 
los d e r e c h o s de C o n s u m o s d e 
d í a l o a ñ o de mi l o c h o c i e n l o s '> esta cap i ta l e n el a ñ o p r ó x i m o 
sesenta y u n o , c o n f o r m e al p i e -
s u p u c s t o y p l iego de c o n d i c i o -
nes a p r o b a d o p o r R e a l o r d e n 
de p r i m e r o de l a c t u a r s e a n u n -
cia para c o n o c i m i e u l o d,d p ú -
b l ico , q u e la subasta h a b r á de 
ce lebrarse el d ia ve inte y c i n -
co del p r ó x i m o m e s de O c -
tubre á la u n a de la ta rde , en 
el ed i f i c io q u e o c u p a n las o f i -
c inas, a n t e el S r . G o b e r n a d o r 
c iv i l , A d m i n i s t r a d o r del r a m o 
y of ic ia l p¡ h u e r o I n l e r v e n l o r , 
d e l c i tado r e g l a m e n t o á los (i- con axis lencia del e s c r i b a n o de 
nes q u e se i n d i c a n e n el p r e -
cedente inser to ( I ) . » 
L o q u e de l p r o p i o a c u e r d o 
p o r el S r . M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n t rasc r ibo á ^ . S. para 
los f ines expresados . D ios g u a r -
de á V , S. m u c h o s a i los . M a -
d r i d 13 de S e t i e m b r e de 1 8 6 0 . 
= E I S u b s e c r e t a r i o , A n t o n i o C á -
novas del Cas t i l l o .= :Sr . G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a de . . . 
(I) Kl M 'K l .T I IO I l l o -ti l'illl SU Jlll-
iilit-ñ cu la Guuta ilu l) ilul ucluul |iur 
ul Mjuislcliu IIK l;i Gmti 111. 
Güil iento.—N'-gaciado G.D 
P o r el M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a se mani f iesta á este d e 
la G o b e r n a c i ó n en 6 d e l a c t u a l 
lo s igu iente : 
« l í x c m o . S r . : K l S r . M i n i s -
t r o de la G u e r r a d ice h o y a l 
P r e s i d e n t e de la J u n t a de d o -
n a t i v o s para los h e r i d o s é i n u -
t i l izados en la c a m p a ñ a de A f r i -
ca lo q u e s igue: 
» E n t e r a d a lu R e i n a ( Q . D . G . ) 
de la c o m u n i c a c i ó n de V . E . d e 
31 de A g o s t o ú l t i m o , á la q u e 
a c o m p a ñ a b a el r e g l a m e n t o i o r -
xundo p o r esa J u n t a pa ra la 
d i s t r i b u c i ó n de las d o s pagas 
INTKSDUXr . lA M l l . l T W l DK C.VS-
TII.I.A IA VIEJA. 
N o h a b i e n d o p r o d u c i d o re -
mate la suba.-la a n u n c i a d a en 
esta I n t e n d e n c i a para el dia 4 
del a c t u a l , c o n objeto de c o n -
t r a l j r la a d q u i s i c i ó n de 6^9 
sábanas , 340 camisas , 3/ f3 f u n -
das de cabezal , 58 telas de 
c o l c h ó n , 171 lelas de g r r g o u , 
18 mante les , 24-'i servi l le tas, 
29 tobal las, 5 6 pares de a l p a r -
gatas, 141* c u b r e c a m a s y 136 
y media a r r o b a s d e lana , c o n 
des t ino á los hospita les mi l i t a res 
de V i l o r i a y S a n S e b a s t i a n , se 
c o n v o c a p o r el presente á u n a 
s e g u n d a l i c i t a c i ó n q u e t e n d r á 
l u g a r e n esta c i l ada I n t e n d e n -
cia bajo las m i s m a s bases q u e 
la p r i m e r a , ¡i la u n a d e l d ia 
d o s de O c t u b r e p r ó x i m o , h a -
l l á n d o s e de m a n i f i e s t o desde 
hoy en la S e c r e t a r í a de d i c h a 
d e p e n d e n c i a el p l iego de c o n -
d i c i o n e s y p r e c i o s l í m i t e s c o n 
el m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y t i -
pos ¡ le las r e f e r i d a s ropas . V a -
l l a d o l i d 17 de S e t i e m b r e de 
1 8 6 Ü . = D o n i i i i g o A l d a n u e . 
de m i l o c h o c i e n l o s sesenta y 
u n o , a n u n c i a d a en el Ho lc l i tL 
of ic ia l d e la P r o v i n c i a el dia. 
d e n ú m -
se obl iga á e jecutar 
d i c h a o b r a p o r s u c u e n t a y 
r iesgo, c o n s u j e c i ó n en u n l o -
d o al p l iego de c o n d i c i o n e s y 
p o r la c a n t i d a d de 
( e n letra) tantos reales v e l l ó n . 
F e c h a y firma de l p r o p o -
n c n l c . 
f ladei id . i i , s i r v i e n d o de tipo la 
c a n t i d a d de c i n c o m i l c u a t r o -
c ientos sesenta y tres rs. v e l l ó n 
á q u e asciende el p r e s u p u e s t o 
q u e c o n el p l iego de c o n d i c i o -
nes ya e x p r e s a d o y m o d e l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , es ta rá de m a -
nifiesto en esta o f i c i n a , 110 a d -
m i t i é n d o s e p o s t u r a q u e esceda 
de a q u e l t i p o . 
IJOS l ic i la i lores d e b e r á n p r e -
sen ta r sus p r o p o s i c i o n e s a r r e -
g ladas al ¡id¡11 uto m o d e l o e n 
pl iegos c e r r a d o s , i n c l u y e n d o en 
el los d o c u m e n l o q u e acredi te 
haber c o n s i g n a d o en la ca|.i ge-
n e r a l de d e p ó s i t o s ó sea en U 
T e s o r e r í a de H , i d « m l a p ú b l i c a 
ile está p r o v i n c i a , c o m o s u c u r -
sal de e l la , la c a n t i d a d de q u i -
u i e u t o s rs . v e l l ó n e n g a r a n t í a 
de la r e s p o n s a b i l i d a d q u e p u e -
d a a fectar le . 
D i c h o s p l iegos se a d m i t i r á n 
d u r a n t e la l l o r a p recedente á la 
d e s i g n a d a para la subasta , en 
q u e se a b r i r á n y p u b l i c a r á n las 
p ropos ic iones p o r el o r d e n de 
su p r e s e n t a c i ó n , a d j u d i c á n d o s e 
el r e m a t e á f . ivoi de l q u e h u -
biese h e c h o la mas ventajosa; y 
en el caso de q u e • aparec iesen 
dos ó mas p r o p o s i c i o n e s i g u a -
les, se a b r i r á s e g u i d a n i e n l e n u e -
va l i c i t a c i ó n e n l i c los q u e s u s -
c r i b a n p o r t é r m i n o de m e d i a 
h o r a , q u e d a n d o el r e m a t e p o r 
q u i e n lo mejorase. L a s cartas 
de pago ó d o c u m e n t o s de d e -
pósi to q u e h u b i e r e n p resen tado 
los l i d i a d o r e s , les s e r á n d e v u e l -
tas al t e r m i n á r s e l a subasta ; r e -
s e r v á n d o s e la A d m i n i s t r a c i ó n el 
q u e c o r r e s p o n d a a l r e m a t a n t e , 
has ta q u e h a y a c u m p l i d o s u 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A k a l d i a cotistitacional de 
O e acia. 
Se h a c e saber á l o d o s los 
h a c e n d a d o s v e c i n o s y ( o r a s -
teros, q u e posean l incas en e s -
te d i s i d i ó m u n i c i p a l , p r e s e n -
l e u sus re lac iones, c o n f o r m e á 
i n s t r u c c i ó n , d e n t r o del l é r m i -
110 de q u i n c e d ias en la S e c r e -
t a r í a d e l m i s m o , para p r o r e d e r 
á la ( o n t i a c i o i i de l a m i l l a r a -
i n i e u l o q u e h a d e s e r v i r de b a -
se f iara el r e p a r l i u i i e n t o de la 
c o n t i i b i i c i o n t e r r i t o r i a l del a ñ o 
de 1 8 6 1 ; y de n o h a c e r l o les 
p a r a r á el per ju ic io á q u e haya l u -
g a r . O e n c i a 10 de S e t i e m b r e 
de 1 8 6 0 . = E l A l c a l d e , D i e g o 
G a r c í a . 
D o l o s J u z g a d o s . 
X). Nicolás Antonio Sitaren 
Juez de primera inslancia 
del partido judicial de C a n -
gas de Onís . 
A los S r e s . J u e c e s de p r i -
m e r a i n s l a n c i a , A lca ldes c o n s -
t i tuc iona les y d e m á s a u t o r i d a -
des civi les y mi l i tares d e l a 
p r o v i n c i a de L e ó n q u e el p r e -
sente v i e r e n , h a g o saber: q u e 
e n este m i juzgado , y p o r la 
f é p ú b l i c a d e l q u e r e f r e n d a , 
se i n s t r u y e causa c r i m i n a l 
de o f ic io , e n a v e r i g u a c i ó n 
de la p e r s o n a ó pe rsonas q u e 
p u d i e r e n r e s u l t a r cu lpab les d e l 
r o b o de u n a y e g u a y u n c a b a -
l lo , o c u r r i d o e n la n o c h e d e l 
7 de l a c t u a l , de la casa c u a d r a 
c o m p r o m i s o . L e ó n 17 de S e - de D . l i a n i o n de la C u e s t a 
B l a n c o , de esta vecinrlarf , s i e n d o 
)a y e g u a <le la p r o p i c d a i l de D . 
F r a n c i s c o R e n d u d e s , v e c i n o de 
U v i l la de G i j o n , y el ca lw l lo 
le t ra ia a l q u i l a d o D o ñ a I n o -
cenc ia B l a n c o , de d i c h a v e c i n -
d a d . P o r a n l o de esle d i n , y 
c o n i n s e r c i ó n de las señas de 
las c a b a l l e r í a s q u e se e u p r e s a n , 
h e m a n d a d o e x h o r t a r á V V . S S . 
c o m o lo ver i f ico en n o m b r e de 
S . M . la R e i n a N u e s t r a S e ñ o -
ra (IJ. D. g.) r o g á n d o o s e n e l 
m i ó , i (in de q u e p o r los a g e n -
tes de s u m a n d o y d e m á s m e -
d ios q u e s u ce lo les s u g i e r a , 
a v e r i g ü é i s si e n los d is t r i tos de 
s u j u r i s d i c c i ó n se p r e s e n t a n a l -
g u n a s personas c o n las m e n c i o -
n a d a s c a b a l l e r í a s ; y e n este c a -
so se p r o c e d a á la d e t e n c i ó n d e 
a q u e l l a s , c o n d u c i é n d o l a s c o n las 
c a b a l l e r í a s m e n c i o n a d a s á la 
d i s p o s i c i ó n de este J u z g a d o c o n 
la d e b i d a s e g u r i d a d ; p u e s e n así 
h a c e r l o , a d m i n i s t r a r á n V V . S S . 
just icia, o l r e c ' i é n d o m e y o á i g u a l 
c o r r e s p o n d e n c i a . D a d o en la v i -
l la de C a n g a s de O n í s y r e f r e n -
d a d o de l o r i g i n a r i o á 10 de S e -
t i e m b r e de 1 8 G 0 . = N i c o l á s A n -
t o n i o S u a r e z . = P o r m a n d a d o de 
S . S . , José P é r e z F e r n a n d e z . 
Senas de (as cafmííen'as. 
U n a y e g u a , p r e ñ a d a , de edad 
de 7 á 8 a ñ o s , c a s t a ñ a , d e a l t a d a 
de 7 c u a r t a s , y se ha l laba coia de 
u n a p i e r n a de a t r á s y o t r a de 
a i le lante; u n caba l lo n e g r o , de 
a lzada de 6 y mei l ia c u a r t a s es-
casas, y se hal laba r o z a d o e n 
aII.lias partes del c u a r t o t r a s e -
r o , del aparejo. 
X>. Miguel Saquero y f i i a n . 
la u n a D . A n t o n i o y D . T i r s o 
del R i e g o , v e c i n o s a q u e l de 
V e g u e l l i n a de F o n d o y este d e 
Vec i l l a de la V e g a , s u P r o c u -
r a d o r D. J u s t o Biezn y P i n t o , 
y de la o t r a A n t o n i o S a n t o s 
Z a p a t e r o (a) el S a b i o , v e c i n o 
de O t e r u e l o , s u P r o c u r a d o r D. 
F é l i x P a d i l l a , sobre i n j u r i a s y 
c a l u m n i a ; e n la q u e se h a n ob-
s e r v a d o las reglas de s u s l a n c i a -
c i o n y t é r m i n o s legales, s i e n d o 
p o n e n l e el S r . D . F é l i x d e la 
S o l a y S o t a . 
V i s l a etc. • 
R e s u l t a n d o q u e al o s c u r e -
cer de l d o m i n g o s igu iente 2 9 
de d i c h o mes ( M a y o de 1 8 5 9 ) , 
h a l l A m l o s e el S a n t o s e n la t a -
b e r n a de O t e r u e l o c o n o t r o s v a -
r ios, d i jo e n voz a l ta q u e T i r s o 
del R i e g o era u n l a d r ó n y q u e 
s u p a d r e se lo habia e n s e -
ñ a d o ; y r e c o n v e n i d o p o r d i -
chos vec inos a ñ a d i ó q u e h a b l a n 
visto desde u n a v e n t a n a al A n -
tonio , p a d r e del T i r s o , a r r a n c a r 
u n m o j ó n de u n a h e r e d a d . 
R e s u l t a n d o q u e el 0 . A n -
t o n i o y D . T i r s o d e l R i e g o se 
q u e r e l l a r o n de i n j u r i a y c a l u m -
n i a de l S a n t o s Z a p a t e r o , y r e -
c ib ida á este d e c l a r a c i ó n de i n -
q u i r i r , c o n v i n o e n q u e h a b i a 
p r o f e r i d o las e x p r e s i o n e s a n -
tes re fer idas , si b i e n q u e c o n 
tales expres iones de l a d r ó n h a -
bia q u e r i i l o a l u d i r á las i n t r u -
s iones q u e cre ia q u e el T i r s o 
habia c o m e t i d o e n t e r r e n o s 
agenosj lo q u e r e g u l a r m e n t e 
Escr ihano del número de la j l labi ia a p r e n d i d o de s u pud re, 
de F'il lazala y del juzgado ¡ de q u i e n habia o i d o i lec i r q u e 
Mi; 
de primera instancia de la 
B a ñ c z a etc. 
D o y (é: q u e e n esle J u z g a -
d o y á m i t e s t i m o n i o se s i g u i ó 
y s u s t a n c i ó q u e r e l l a de in jur ias 
y c a l u m n i a q u e e n t a b l a r o n d o n 
A n t o n i o y D. T i r s o d e l R i e g o , 
vec inos de V e g u e l l i n a de F o n d o 
y V e c i l l a de la V e g a , c o n t r a 
A n t o n i o S a n t o s Z a p a t e r o , (n) 
el S a b i o , v e c i n o de O t e r u e l o de 
la V e g a , la c u a l se r e m i t i ó e n 
a p e l a c i ó n de s u fal lo á S . K . la 
A u d i e n c i a te r r i to r ia l d e V a l l a -
d o l i d , e n la q u e se d i ó la R e a l 
sen tenc ia q u e e n t r e o t ras cosas 
d ice: 
« E n la causa q u e h a p e n -
d i d o y p e n d e e n este s u p e -
r i o r T r i b u n a l , e n t r e par tes , de 
le h a b í a n v isto desde u n a v e n 
tana a r r a n c a r u n m o j ó n . 
C o n s i d e r a n d o q u e el A n t o -
n io S a n t o s c a l u m n i ó al R i e g o , 
padre , i m p u t á n d o l e u n h e c h o 
c o n c r e t o de los q u e p u e d e n d a r 
l u 1 — á p r o c e d i m i e n t o de oficioi 
cua l es el de h a b e r a l t e r a d o ó a r -
r a n c a d o u n mojón de u n a h e -
r e d a d , s in q u e lo haya p r o b a -
d o , y q u e n o h a b i é n d o s e p r o -
p a g a d o esta c a l u m n i a p o r e s -
c r i t o n i c o n p u b l i c i d a d n i r e -
c a y e n d o sobre del i to g r a v e , se 
hal la com| i ren( l ida e n el a r t í -
c u l o trescientos setenta y siete, 
caso s e g u n d o d e l C ó d i g o c i t a -
d o , o b r a n d o e n s u f a v o r la 
m i s m a a t e n u a n t e antes a p r e -
c iada: 
- i — 
V i s t o s d i c h o s a r t í c u l o s , el 
c u a t r o c i e n t o s c u a r e n t a y d o s , e l 
n o v e n o c i r c u n s t a n c i a s é p t i m a , el 
se tenta y c u a t r o , regla s e g u n -
d a , c u a r e n t a y seis y c u a r e n t a y 
n u e v e , f a l l a m o s ; q u e d e b e m o s 
de r e v o c a r y r e v o c a m o s la s e n -
t e n c i a a p e l a d a d ic tada p o r e\ 
J u e z de p r i m e r a ins tanc ia de L a 
B a u e z a e n c a t o r c e d e N o v i e m -
b r e ú l t i m o , y c o n d e n a m o s á A n -
t o n i o S a n t o s Z a p a t e r o , (a) el 
S á b i o , á u n mes de ar res to m a -
y o r y ve in te d u r o s de m u l t a 
p o r I.? c a l u m n i a á D . A n t o n i o 
del R i e g o , y e n las costas y g a s -
tos d e l ju ic io , s u f r i e n d o e n caso 
de i n s o l v e n c i a de estos y la m u l -
ta la p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l c o r -
respondiente ) p u b l i c á n d o s e esta 
sentenc ia e n lo re la t ivo á la c a -
l u m n i a e n los p e r i ó d i c o s o f i c i a -
les, si el D . A n t o n i o d e l P l iego lo 
sol ici tare. 
P o r esta n u e s t r a sentenc ia , 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , así lo 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y fir-
n i n m o s . = F l o r e n c i o R o d r í g u e z 
V a l d é s , = F e l i x d e la S o l a y S o -
t a . = M a l e o H e r r e r a . = F r a n c i s c o 
A r m e s t o . = C u y a R e a l sentenc ia 
f u é l e ida y p u b l i c a d a p o r el S r . 
D. F l o r e n c i o R o d r í g u e z V a l d é " , 
P r e s i d e n t e de la Sa la s e g u n d a de 
la n o m i n a d a E x c m a . A u d i e n c i a , 
e s t a n d o h a c i é n d o l a p ú b l i c a e n 
V a l l a d o l i d el t rece de A b r i l d e 
m i ! o c h o c i e n t o s sesenta , an te el 
E s c r i b a n o de C á m a r a l). N i c o l á s 
G a r z ó n : e x p e d i d a R e a l c e r t i f i -
c a c i ó n se m a n d ó g u a r d a r y c u m -
p l i r en este J u z g a d o y e n é l 
p o r el P r o c u r a d o r V e g a , en 
n o m b r e d e los ya ci tados D . 
A n t o n i o y D . T i r s o , se so l ic i tó 
la i n s e r c i ó n e n los p e r i ó d i c o s 
of iciales d e la R e a l sentenc ia e n 
el n o m i n a d o exped ien te d a d a e n 
la p a r l e re lat iva á la c a l u m n i a , 
y e s t i m a d o as í , exp i l lo el p r e s e n -
te q u e s i g n o y firmo, r e m i t i é n -
d o m e á j ü c h a c a u s a , de la q u e 
c o n s l a lo c o m p u l s a d o á la let ra 
y lo r e l a c i o n a d o mas p o r e s l e n -
so, en L a B a ñ e z a J u l i o 3 i de 
• 1 8 6 0 , e n u n p l iego de l sello te r -
c e r o . = M i g u e l R a q u e r o y V i z a n . 
r i e n l e m e s de S e t i e m b r e á las 
d o c e d e s u m a ñ a n a , se c e l e b r a 
e n esta A d m i n i s t r a c i ó n r e m a t i : 
p ú b l i c o d e las o b r a s necesar ias 
de u n l u g a r escusado e n la 
p l a n t a baja de este ed i f i c io , b a -
jo el t ipo de c u o t r o c i e n l o s n o -
venta rs . y c o n entera s u j e c i ó n 
á los p l iegos de c o n d i c i o n e s f a -
cu l ta t ivas y e c o n ó m i c a s q u e es-
t á n de maniCies lo . L e ó n 15 de 
S e t i e m b r e de 1 8 6 0 . = V i c e n t e 
José de L a m a d r i z . 
De las oficinas de Dcsamorlizacion. 
A O M I X I S T I U C I O X l 'UINGll 'AI . D E 
P K U m ü I A l I K S V D l í l t E C H O S IIHI. E S T A D O 
VI! L A I M l O V l N C l . V DI: L C O . N . 
Donativos en favor de los im i l i l i -
zados en ta guerra de A f r i c a . 
L l iTA MhlEIIO 90. 
C A R M E N E S . 
L i s i a de las personas f/ue l ian dado 
p o r donal i ro p a r a /os i i n i t i l i za -
dos ó nmerlos en /« guerra de 
A f r i c a ó sus fami l ius . las can-
tidades qüe á coii l i i iudcioil se 
espresun. 
D. Ptiilro Orejas Ordoñez, 
liiimien 20 
Pedro Lupoz, Alcalde 
pedáneo 41 
Mallas DitiZ Cnlisecü» . 11) 
Goibnsio López. . . . 2 
Miiriin Gonz.ili'Z. .' . t 
J inn Alvmez . . . 20 
Podro Alonso Keyrro. . 4 
Juan Furiiainlez Getino. 4 
.losé l.(i[iez 20 
Isidoro Orejas. . . . í 
r.iiyeUun IMVMÍO. . . 4 
r*!li|M.' González . . . 2 
Pudro Gon/ah-z Panti l lé. 2 
Casimiio l.o|)(.>z. . . . 1 
Hooilo ( ioo / i i lrz. . . . 1 
Antonio Diiz . . . 17 
!}<-niíiri!o Gaicía. . . 1 
.bnu;il¡ii l)i(iz. . . . 17 
Yalentih AIMIITZ. . . 2 
T O T A L . . 112 
fil encargado dfi|)o9¡tario, Pedro López. 
ANUNCIOS IWlVVlCULAttES. 
La persona que liiibiere l ial la-
ilo una pollina t\m se esliavió el día 
ciinlro ile Seüeinbi-c lie esle año del 
mercail» del grnmi de Mansilla do 
las Muías, la pn'índnrá al pregone-
ro de la misma v i l la , (jiiien gral i l i -
cará los hallazgos.==Seiia<: ctlail de 
cnali'o á cinco años, alzada baja, 
pelo negro claro, además lienc el 
pelo rozado del aparejo en la espal-
dil la derecha (le la aguja delantera. 
E l D o m i n g o 3 0 de l c o r - | 
Imprento de la Viuilu i Il¡¡n.Bile Minan. 
f?6' 
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